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本論文では 2 章で同人創作物の概要やその広がりに関する現状を述べる．3 章では多様な
形態，内容を持つ同人創作物の情報資源についての現状やメタデータの作成にあたり満た
すべき要件について論ずる．4 章ではメタデータ記述支援環境の提案を行い，具体的なメタ





















ファンジン＝フェア）は 1975 年に SF ファン同人誌の即売会として開催されたものである
[5]．コミックマーケットは読者の側からマンガ作品の面白さを発信するファン活動の場と
して注目され，後に作られた多くの同人誌即売会と共に参加者の規模を拡大していった．
その規模は年を追うごとに拡大し，出展者の数が 50 程度の小規模なものから，3 万を超え
る大規模なものまで様々な同人誌即売会がある．	
同人誌即売会は定期的に開催されるものが多く，コミックマーケットは年に 2 回 3 日間
ずつ，日本最大のコンベンションセンターである東京国際展示場で開催される．この会場
には毎回 3 万 5 千にのぼる作家団体が出展し，ファンコミュニケーションを目的に 50 万人
を超える来場者が集まる．殆どの作家団体は同人誌即売会への参加ごとに新たな同人誌を
発行するため，即売会では膨大な数の同人誌のやりとりが行われている．例としてこれま


























































図 1 同人創作物と商業出版物の比較 
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要項が記載されたカタログや，個人が Web 上に作品を投稿する CGM サービス，各種 EC サイ
トで管理される情報などがある．カタログでは，同人誌即売会の開催要項として参加予定
サークルの一覧や会場配置といった情報が確認できる．カタログの媒体は冊子体だけでな



















•  +$' etc...
図 3 Web 上に広がる情報資源	
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やコスプレ写真等の作品を投稿する．EC サイトでは個人から委託販売される同人創作物の
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3.1.2 同人創作物の内容を表す情報資源の現状 – CGM サービス 
CGM サービスでは，主題情報をユーザーに入力させる場合がある．図	5 はコスプレ活動





3.1.3 同人創作物の内容を表す情報資源の現状 – EC サイト 





図 6 作品情報の入力画面 












や JAN コードに相当する個別の作品を一意に識別するための ID がない．ID に相当するも


















































































タデータの要件は以下の要件 1〜要件 4 のとおりである．要件 1 は問題 1 を解決し，要件






























































































































5.1 Linked Data 
本研究では，メタデータ作成のための要件 3 として Linked	Data の利用を挙げた．同人
誌やサークル，同人誌即売会といったディジタル上で関連を持たないデータを集約し，関
連付けて利用するために，Linked	Data に基づいたデータモデルの設計を行う．Linked	Data
とは，Tim	Berners-Lee	が提唱した以下の 4 つの原則に従った Web 上のデータ公開・共有
に関する活動を指す．	
	
(1)	 全てのデータを URI で表現する	



















組みを提供する．実体の分類として 3 つのグループを設定しており，第 1 グループには知
的・芸術的活動の成果，第 2 グループには頒布や管理の責任，第 3 グループには主題につ
いて分類されている．FRBR では，これらの実体のうち主に第 1 グループに関するモデル化








コントロールには，	FRBR の枠組みが有効であり，要件 1 を満たす．	
本研究では同人創作物の FRBR 化にあたり，FRBR をオブジェクト指向化した
Object-oriented	FRBR（FRBRoo）[34]を導入したメタデータモデルの設計を行う．FRBRoo
とは，国際ドキュメンテーション委員会（CIDOC）と国際図書館連盟（IFLA）によって共同































































































R2 is derivative of
R3 is realized in
E39 Actor
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CLP105 right held by
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品に関するパロディ関係を表すための方法がいくつか考えられる．図	12 では FRBRoo にお
ける Work と Expression の関係の抜粋と，それに基づいた原著作とパロディ作品の関係性
として考えられるものが挙げられている．	
FRBRoo の定義では，パロディ作品の関係を表すためのプロパティとして，R2	is	











R2 is derivative of













R3 is realized in












R3 is realized in












R3 is realized in
R2 is derivative of
FRBRooにおけるWorkとExpressionの関係抜粋 (A)原著作とパロディ作品の関係 ‒Work-to-Work




































































































表 2 同人創作物のスキーマ一覧 




  同人創作物 
 frbroo:P129_is_about  主題 
 dc:title  タイトル 
 dcndl:transcription  タイトルヨミ 
 dcterms:medium  媒体 
 dcterms:format  判型 
 so:price  価格 
 doujin:is_intend_for  年齢設定 
 doujin:hasComment  コメント 
	





























表 3 発行に関するスキーマ一覧 


















   rdfs:label  名称 
  
 doujin:hasDate 
 開 催 日 を も
つ 
    dc:Date 開催日 













  foaf:primaryTopic  
 配 置 ジ ャ ン
ル 
dc:Date     開催日 



















































表 4 発行者に関するスキーマ一覧 




 foaf:name  サークル名 
 dcndl:transcription  サークル名読み 
 foaf:mbox  メール 





  frbroo:R21_Person  
frbroo:R21_Person   作家 
 foaf:name  作家名 
 dcndl:transcription  作家名読み 
 foaf:mbox  メール 




























表 5 主題に関するスキーマ一覧 









 次 回 の ジ ャ ン
ルコードをもつ 
  doujin:GenreCode  






 前 回 の ジ ャ ン
ルコードをもつ 
  doujin:GenreCode  
 前 回 の ジ ャ ン
ルコード 
 owl:sameAs    ジャンルをもつ 
  doujin:Genre   ジャンル 





    doujin:Genre ジャンル 
   owl:sameAs  - 





    frbroo:F38_Character キャラクター 



























frbroo:E39_Actor     原著作の作者 























































































主題に関するデータの抽出・整備は同人誌即売会のカタログや Web サイト，CGM サービス













































































発行 発行者 主題 
創作物発行 イベント 作家 サークル パロディ元 キャラクター 
同人誌即売会A - 294,695 件 10 回分 110,174 件 141,297 件 777 件 - 
同人誌即売会B - - - - - 206 件 - 
同人誌即売会C - - 115 回分 - 176,478 件 - - 
ECサイトA 10,672 件 10,672 件 10,672 件 5,099 件 3,116 件 1,170 件 - 
ECサイト B - - - - - 759 件 - 

























 即売会 A 即売会 B 即売会 C EC サイトA EC サイト B CGMサービス 
(1) 全体の作家件数 294,285 - - 13,189 - 4,114 
(2) 統合後の作家件数 110,174 - - 5,099 - 4,114 
(3) (2)の合計件数 119,387 
(4) (2)の統合後の件数 108,206 
       
(1) 全体のサークル件数 294,285  - 172,437  3,116  - - 
(2) 統合後のサークル件数 141,297  - 54,843  3,116  - - 
(3) (2)の合計件数 199,256  

























合した結果，6346 件中 1,075 件がリダイレクトされることがわかった．	
  即売会 A 即売会 B 即売会 C EC サイト A EC サイト B 
CGMサービス 
パロディ元 キャラクター 
(1) 全体のキーワード件数 9,928  1,268  - - 759  5,800  5,729  
(2) 統合後のキーワード件数 777  206  - 1,170  759  1,590  2,603  
(3) Wikipedia と同定できた件数 613  154  - 798  602  882  1,095  
(4) (3)と関連する記事の総数 1,076  313  - 1,203  995  1,288  1,471  
(5) 同定率（ (3) / (2) ） 78.9% 74.8% - 68.2% 79.3% 55.5% 42.1% 
(6) (2) - (3)のうち記号除去後同定できた件数 10  13  - 49  67  271  89  
(7) (6)と関連する記事の総数 3,813  42  - 451  504  18,692  29,405  





6.3 Linked Data を適用したメタデータの作成 








図	19 は同人誌即売会に関するデータの RDF/Turtle 記述例である．同人誌に関するデー
タの記述には，EC サイトの提供データと CGM サービスのデータを利用した．書誌の識別に
は，各サービスで用いられている書誌 ID を利用した．		
 	
<http://purl.org/net/doujin/contents/1> a frbroo:F24_Publication_Expression ; 
frbroo:p129_is_about <http://purl.org/net/doujin/subject/オリジナル> ; 
dc:title "電子書籍少女 2014年 1月号" ; 
dcndl:transcription "デンシショセキショウジョ" ; 
dcterms:medium "同人誌" ; 
dcterms:format "B5 判" ; 
so:price "630 円" ; 
doujin:is_intend_for "一般" ; 
doujin:hasComment "電子書籍端末擬人化同人誌第7弾にして感動の最終回!電子書籍少女よ永遠な
れ!?50P" ; 
rdfs:seeAlso <http://shop.comiczin.jp/product/detail.php?product_id=16167> . 
図 19 同人創作物に関するデータの RDF/Turtle 記述例	
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6.3.2 発行に関するメタデータ 




<http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/118636> a frbroo:F30_Publication_Event ; 
 frbroo:r24_created <http://purl.org/net/doujin/contents/1> ; 
 doujin:hasEvent <http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85> ; 
doujin:hasComment "ファンタジー・近未来SF中心，街と少年少女を描いた作品が多めです。オールカラ
ー漫画も発行しています。" ; 
 doujin:hasPosition <http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/2/東/M/30/a>; 
 frbroo:p14_carried_out_by <http://purl.org/net/doujin/group/1>; 
 frbroo:p14_carried_out_by <http://purl.org/net/doujin/person/1>; 
 frbroo:p14_carried_out_by <http://purl.org/net/doujin/person/2>; 
 frbroo:p14_carried_out_by <http://purl.org/net/doujin/person/3>; 
 frbroo:p14_carried_out_by <http://purl.org/net/doujin/person/4>; 
 frbroo:p14_carried_out_by <http://purl.org/net/doujin/person/5>; 
 rdfs:seeAlso <https://webcatalog.circle.ms/Circle/11038428/>. 
 
<http://purl.org/net/doujin/event/comicmarket/85> a doujin:Event ; 
 rdfs:label "コミックマーケット85" ; 
 doujin:hasDate <http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/1> ; 
 doujin:hasDate <http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/2> ; 
 doujin:hasDate <http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/3> . 
 
<http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/2/東/M/30/a> a doujin:Position ; 
 foaf:primaryTopic <http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/genres/100> . 
 
<http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/1> a dc:Date ; 
 rdfs:label "2013/12/29"^^xsd:date . 
<http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/2> a dc:Date ; 
 rdfs:label "2013/12/30"^^xsd:date . 
<http://purl.org/net/doujin/creation/comicmarket/85/3> a dc:Date ; 
 rdfs:label "2013/12/31"^^xsd:date . 
図 20 発行に関するデータの RDF/Turtle 記述例	
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6.3.3 発行者に関するメタデータ 









<http://purl.org/net/doujin/group/1> a frbroo:E74_Group ; 
 foaf:name "辺境屋" ; 
 dcndl:transcription "ヘンキョウヤ" ; 
 foaf:mbox "info@etheric-f.com" ; 
 rdfs:seeAlso <http://www.etheric-f.com> ; 
 frbroo:p107_has_current_or_former_member <http://purl.org/net/doujin/person/1>. 
 
<http://purl.org/net/doujin/person/1> a frbroo:E21_Person ; 
 foaf:name "木野陽" . 
図 21 作者に関するデータの RDF/Turtle 記述例	
<http://purl.org/net/doujin/genrecode/comicmarket/85/400> a doujin:GenreCode ; 
 doujin:nextGenre <http://purl.org/net/doujin/genrecode/comicmarket/86/400>; 
 doujin:previousGenre <http://purl.org/net/doujin/ genrecode/comicmarket/86/431> ; 
 owl:sameAs <http://purl.org/net/doujin/genrecode/comicmarket/85/FC（ジャンプその他）> ; 
 doujin:hasCategory "マンガ" . 
 
<http://purl.org/net/doujin/genrecode/comicmarket/85/FC（ジャンプその他）> a doujin:Genre ; 
 doujin:hasGenre <http://purl.org/net/doujin/genrecode/comicmarket/ワンピース> . 
 




<http://purl.org/net/doujin/subject/ワンピース> a frbroo:F24_publication_Expression ; 
 owl:sameAs <http://purl.org/net/doujin/genrecode/comicmarket/ワンピース>. 
 rdfs:label "ワンピース". 
図 22 主題に関するデータの RDF/Turtle 記述例	
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6.4 データの公開 
5.5 節では RDF 形式でメタデータモデルの実体とプロパティを表現した．これらのメタデ
ータを RDF ストアに格納して SPARQL エンドポイントを介した検索を実装し，ディジタル上
での情報探索を可能にした．RDF ストアには，Java フレームワークである Sesame（バージ












SELECT DISTINCT ?groupname 
WHERE{ 
?p rdfs:subclassof frbroo:r17_created. 
?creation frbroo:p14_carried_out_by ?group; ?p ?contents;  
doujin:hasPosition ?position. 
?group rdf:type frbroo:E74_Group; foaf:name ?groupname. 
{?contents frbroo:p129_is_about ?subject.} 
UNION 
{ OPTIONAL{ 
?position foaf:primaryTopic ?genrec. 
?genrec owl:sameAs ?genre. 
?genre doujin:hasGenre ?genreh. 
?genreh owl:sameAs ?subject. 
} 
} 
?subject rdfs:label ?slabel. 
FILTER regex(str(?slabel), 'ワンピース'). 
} 






7.1 FRBR・FRBRoo の利用 
FRBR が実際に利用されている例として，オープンソースの統合図書館管理システム Next-L	
Enju[37]がある．Enju は二つのシステムによって構成され，このうち目録システムである






第 1 グループを対象としたメタデータモデルを定義したが，第 2 グループの発行者，第 3 グル
ープの主題について，典拠レコードの詳細な定義は行っていない．FRBR の拡張である FRAD や
FRSAD に基づく典拠レコードの Linked	Data 化を含め，検討の余地がある．		
	









7.3 BIBFRAME との比較 
FRBRoo と関連する書誌フレームワークとして BIBFRAME[40]がある．BIBFRAME はクラスとして
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Annotation が定義されており，幅広いデータの記述が可能である．また，	RDF によってモデル
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